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Fractal Aggregates: What They Are and How They Grow
Since the introduction of the diffusion-limited
aggregation (DLA) model by Witten and sander l , interest in
nonequilibrium growth and aggregation processes has grown
rapidly. Although the development of the DLA model was motivated
by experimental work on metal particle aggregates 2 , it does not
provide a good description of this type of c~lloidal aggregation
process. However, the DLA model does provide a basis for
understanding a wide variety of processes in which a random
growth process is controlled by a field obeying the Laplace
equation. Some examples include electrodeposition, fluid-fluid
displacement in porous media and Hele-Shaw cells, random
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